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 このリストをもとに，以下，語形と意味について述べる。  
 
２．２ 語形の種類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストにおける語形2の種類は，主に次の 3 種類である。  
 























                                                   
2 無気音・鼻音・アクセントの表記は省略した。原典を参照されたい。  
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  ճト㸭トゥ（๪モの᥋辞）が付く語形  
アッサイ ト，グルイ ト，サッパイ ト，シッカイ ト，ユルイ ト，ウガッ ト，
クッ ト，ヤッ ト，ブン トゥ，ツン ト，パシ トゥ，スハッ ト，サーザー
















２．㸱 ព࿡のศ類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストを意味によって次の 7 種類にศ類した。語数はᣓᘼෆに
♧した（ヲ⣽は表 1 を参照）3。  
 










  ①音͐͐ື≀の㬆ࡁኌやᐇ㝿の≀音を表す語（ᨃ音語・ᨃኌ語）（36 語）  
  ②ືࡁ͐≀やேのືくよ࠺すを表す語（39 語） 
  ճ㌟యឤぬ͐㌟యのㄪ子や⭡ල合・╧╀≧ែ，ゐりᚰ地などを表す語（18 語）  
  մ㏿ᗘ͐ືࡁの㏿ᗘを表す語（18 語）  
  յᚰ⌮͐ேの気ᣢࡕを表す語（10 語）  









２．㸲 語形の種類࡜ព࿡のศ類  
 
 語形の種類と意味のศ類を⤌み合わࡏてのべ語数をࡲとめると，表 1 のよ࠺になる。  
 
⾲㸯 語形の種類 ABC ࡜ព࿡のศ類ձ㹼շの㛵ಀ  
  93 語 50 語 16 語 
  A ⧞ࡾ㏉ࡋ語形  B㹼࢖࣭࣭ࣛࣜ  C㹼ࢺ࣭ࢺࢗ 
36 語 ձ㡢 䖃 24 ㄒ㻌 䕧 7 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
39 語 ղືࡁ  䖃 30 ㄒ 䖂 12 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 ճ㌟యឤぬ  䖃 15 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 մ㏿ᗘ  䖃 11 ㄒ 䕧 5 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
11 語 յᚰ⌮  䕧 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
21 語 ն㔞 䠉 2 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
25 語 շᢳ㇟ⓗព࿡  䠉 3 ㄒ 䕧 7 ㄒ 䖂 8 ㄒ 
（ิの┠Ᏻとして：ە多い，۔やや多い，ڹややᑡない，㸫ほとࢇどない・ない） 
 





























 以下，㡰にㄪᰝ⤖ᯝを述べる。  
 








 (1) ザーザー>ʥaːʥDː@ アメ フットゥイヤー。（⃭しい音で㞵が㝆っている。）  
 (2) シンコクアメ フットゥイヤー。（⃭しい㞵が㝆っている。）  
 (3) オーアメ フットゥイヤー。（኱㞵が㝆っている。）  
 ᙅい㞵が㝆るよ࠺すを表すሙ合には，次のよ࠺なオノマトペ以እの語形がᅇ⟅された。  




㸱．㸱 ື≀の㬆ࡁኌࡸື≀ࡀࡓ࡚ࡿ㡢ࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌  
 㬆ࡁኌを表すオノマトペについては，㇜，㤿，∵，⊧，≟，㭜，㞼㞛，ᑿ長㭜，㭬の㬆
ࡁኌについて，(5)㹼(13)のよ࠺なᅇ⟅をᚓた。  
 (5) ㇜：ゴイーゴイー>СRLːСRLː@ 
 (6) 㤿：ヒー>ɥLː@ 
 (7) ∵：ࣔー>PRː@ 
 (8) ⊧：ニャーニャー>QMDːQMDː@ 
 (9) ≟：ワンワン>ZDِZDِ@
  㭜：クークークークー>NXːNXːNXːNXː@（㬆ࡁኌ） 
    㭜：コケコッコー>NRNHNRNNRː@（ᮅ，᫬を࿌ࡆる㬆ࡁኌ。ඹ㏻語的） 
  㞼㞛：チッチー>߽LW߽Lː@ 
 (12) ᑿ長㭜：࣊ー࣊ーコイコイコイ>KHːKHːNRLNRLNRL@ 
 (13) 㭬：࣍ントニタケタカ>KRQWRQLNDNHWDND@（⪺ࡁなしの୍種）  
 ⽪については，⩚音を表すオノマトペがᅇ⟅された。  














                                                   
4 㠃᥋ㄪᰝではグルー>СXޞXː@が⮬Ⓨ的にᅇ⟅され，ㄏᑟによってマヤー>majaː@もᅇ⟅され
た。 








































                                                   















































                                                   
8 「プカー」は㜿ఏのᗂඣ語とあるが，「ブカー」のㄗ᳜かとᛮわれる。  














 (19) ‐に㧦࠶࠙>পu@（ภ઎㧦Ꮐに行け） 
 (20) ‐に㧦ト࠘ディ>WuGi@（ภ઎㧦ฝに行け） 
 (21) ‐に㧦フࠗ>ɸui@（ภ઎㧦೨進しࠈ）」 









⽋  >Сoi৸Сoi৸@ ̆  ̆  ̆  
㚍  >ɥi৸@ ̆  ̆  ̆  
‐  >Po৸@ ̆  ̆  ̆  
›  >ZaِZaِ@ ̆（ฬ೨で๭߱）  ̆  ̆  
₀  
>nMa৸nMa৸@䋨㡆䈐ჿ䋩 ̆  ̆  ̆  
>СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ 
䋨の䈬䉕㡆䉌䈜㖸䋩 >СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ >Сuޞu৸@ >Сuޞu৸@ 
㢚  
>Nu৸Nu৸Nu৸Nu৸@ ̆ ̆ ̆  
̆ >Wu৸Wu৸Wu৸Wu৸@ >Wu৸Wu৸@ ̆  
㔕㓴  >߽iW߽i৸@ ̆  ̆  ̆  
የ㐳㢚  >he৸he৸NoiNoiNoi@ ̆  ̆  ̆  
㢩  >honWoniNaNeWaNa@ ̆  ̆  ̆  
ⳣ  >Eu৸Eu৸@䋨⠀㖸䋩 ̆  ̆  ̆  
                （̆は⹥ᒰする語形が࿁╵されなかったことをᗧ๧する） 
 





























  ே㛫は PDQMDPDQMD
   WߑপXغa PDQMDPDQMDVXL（ேが࠺ࢁ࠺ࢁしている） 
  ∵・㤿は  PDWߑDPDWߑD
  ⊧・≟は  PDMDPDMD
   PDMaːغaPDMDPDMDVXL（⊧が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
   পLغغaːغaPDMDPDMDVXL（≟が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
  㨶は PDQWߑDPDQWߑD
  ⹸は পXQMDপXQMD
  ⺬は পXQMDপXQMD
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 (22) アンチョー マヤマヤ>PDMDPDMD@ スッチャヤ。（あのே，フラフラしている。）
 (23) ウࢾ インカࢎー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの≟，࠺
ࢁ࠺ࢁしてṌいている。）
 (24) ウࢾ グルー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの⊧，࠺ࢁ࠺
ࢁしてṌいている。）































 (27) ムシガ ッウジョウジョ>পXˎRXˎR@ スンドー。（⹸がウジャウジャするよ。㸻⹸
がウジャウジャと࠺ࡈめくよ。）
 (28) ࣊ーガ ワジャワジャ>ZDˎDZDˎD@ スイ。（⼚がウジャウジャする。㸻ウジャウ
ジャと࠺ࡈめく。）










    例「バタバタṌけ」。                ᒾ಴(1941)p.269 
  ・ࡤたࠊࡤた：いそがしそ࠺にしていること。
    「ࡤたࠊࡤたࠊあつࡁࡻー」（ᛴいでṌけよ。）
    「ࡤたࠊࡤたࠊࡏりࡻー」（ᡭ᪩くしなさいよ。）    ᳃(1979)p.253
  ・ࡤた みࡕࡹい：㠀ᖖにᛴࡄ―⊋⊌てるとい࠺に近い。バタクユイともい࠺。  
    例「あࡲりバタミチ（ᛴࡂ⊋⊌てて）᛹ᡃするなよ」。 ᒾ಴(1941)p.269 
 
これらの例ᩥをヰ⪅にᥦ♧しながら☜ㄆし，次のよ࠺に౑⏝するとい࠺ᅇ⟅をᚓた 。
 (29) バタバタ>EDWDEDWD@ シリヨー。（ᛴいでやれよ。）  
 (30) バタバタ>EDWDEDWD@ シランバ。（ᛴいでやりなさい。）  
 (31) バタバタ>EDWDEDWD@ シンナヨー。（ᛴいでするなよ。）  
 (32) アンマリ バタミチ>EDWDPL߽L@ ケガスンナヨ。（あࡲりᛴいでやってけがをする
なよ。）  
このバタバタ>EDWDEDWD@は，ࡏわしなく音を❧てるよ࠺すを表すオノマトペでもあるが，











 (33) ガバ>СDED@ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (34) ツマリ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (35) ドゥンバイ カミヨー。（いっࡥい㣗べなさいよ。：子どもに。Ⲕ☇いっࡥい・
ᒣ┒りに㣗べなさい，とい࠺よ࠺な意味）
 ㏿ᗘについてい࠺ሙ合は，ドンドン>GRQGRِ@が⏝いられる。  
 (36) ドンドン>GRQGRِ@ カミヨー。（᪩く㣗べなさいよ。：子どもに）  
 ᭱ᚋに，「ࡕࡻ࠺ど」「ࡨったり」に┦当する表⌧について，ガッチリ>СDW߽LޞL@がある。


































ᒾ಴ᕷ㑻(1941)ࠗ 喜界ᓥ方言集࠘୰ኸබㄽ♫（ᅜ᭩ห⾜఍ 1977 年᚟้,全ᅜ方言資料集ᡂ） 
ᜨ原⩏┒(1987)ࠗ዆⨾の方言さࢇࡱϩ࠘ᾏ㢼♫  
長田㡲☻・㡲ᒣྡಖ子 ⦅(1977㺃1980)ࠗ዆⨾方言ศ類辞典࠘上下ᕳ，➟㛫᭩㝔  
ᑠ㔝ṇᘯ ⦅(2007)ࠗ᪥ᮏ語オノマトペ辞典࠘ᑠᏛ㤋  
ⵦỤ町ᩍ⫱ጤဨ఍⦅(2000)ࠗかࡲえことのはゎయ᪂᭩―ⵦỤ町の方言集࠘  




୰ᮏṇᬛ(1981)ࠗᅗㄝ ⌰⌫語辞典࠘㔠㭜♫  
୰ᮏṇᬛ(1987)「喜界ᓥ方言の言語地⌮Ꮫ的◊✲」ࠗ᪥ᮏ語◊✲࠘9，ᮾி㒔❧኱Ꮫᅜ語Ꮫ
◊✲ᐊ  
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௜⾲ ႐⏺⏫᪉ゝの࢜ࣀ࣐ࢺ࣭࣌ࣜࢫࢺ  
 
凡例 






 (3) ే⏝される語形は㸭で༊ษって♧した。  
 (4) 意味ิの例ᩥには，ูのぢฟし語にᥖ㍕されていたものもຍえた。そのሙ合は，例
ᩥの๓にᥖ㍕㡫␒ྕを⿵った（したがって，ᩥ ⊩ิの㡫␒ྕに┦当しないሙ合がある）。 



























ព࿡࣭⏝౛語形  意味  
᳃䞉㼜㻚㻜㻞㻜㻌 䜰䝑䝃䜲㻌 䝖㻌 A B C ᢳ 䛒䛳䛥䜚䛸。㻌




ᒾ䞉㼜㻚㻜㻞㻟㻌 䜰䞁䝡䜽䞁䝡㻌 a 㻌  㻌  㔞 ≀䛾⁄䜜䜛䜋䛹୍ᮼ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᙧᐜ。䛒
䜅䜜䛣䜌䜜䛾⩏。౛䛂ᗄ᪥䜒㝆䜚⥆䛔䛶䚸⏣
䛾Ỉ䛿䜰䞁䝡䜽䞁䝡䛲䜓䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻟㻣㻌 䜲䝷䜲䝷㻌 A   㻌 ล≀➼䛾㗦䛔ᙧᐜ䚸䇷㙊䜢䜲䝷䜲䝷◊䛠➼。
ཪඖẼ䛾ᶓ⁄䛧䛶䛔䜛ே䛻䜒䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛔
䜛ே➼䛸䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻡㻟㻌 䜴䜺䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ᚰ 䛖䛳䛛䜚䛧䛶䛔䛶。㎽㜏䛻䛧䛶䛔䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻢㻠㻌 䜴䝏䝱䜴䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ⴠ䛱╔䛝䛾䛺䛔䛣䛸。䜴䝏䝱䚸䜴䝏䝱䠄ᾋ䛝䚸
ᾋ䛝䠅。㻌





ᒾ䞉㼜㻚㻜㻡㻣㻌 䜴䝭䝑䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ ᛮ䛔ษ䛳䛶䇷䛂䛖䜣䛸䛃䛯䛟䛥䜣䛾ព。䛂䜴䝭䝑








᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻟㻌 䜶䞊䝔䠋䜶䞊䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 ᑠ㞵䛜䜌䛴䜌䛴㝆䜚䛿䛨䜑䜛䛣䛸。㼜㻚㻜㻞㻢䛂䜰
䝭䜺䚸䜶䞊䜲㻌 䝎䝏䠄㞵䛜䜍䛴䜍䛴㝆䜚ฟ䛧
䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻜㻌 䜺䝆䜺䝆㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ᚰ䛾ືᦂ䛷䜟䛟䜟䛟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䜺䝍䜺䝍䜹䜪㻌 䝖䜳䝬䝔䜱㻌 䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㿖㼍㻌
㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕䠄䜅䜛䛘䛜䛸䜎䜛䠅䛃㻌





᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻞㻌 䜺䝑䝒䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛱䜗䛖䛹䜘䛔。➼䛧䛔䠄㔜㔞䚸ᙧ≧䚸Ⰽᙬ䛺
䛹䠅。㻌
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㛫䚸䛛䛛䛳䛯。䠅䛃㻌









᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻡㻌 䜹䝭䝱䜹䝭䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ఱ䛛䜔䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛫䛛䛡䛶䜌䜔䜌䜔䛧
䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻥㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 A B 㻌  㡢 䛂䝝䞁䝯䞊䜹䜪㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 䝇䞁㻌 㼔㼍㼙㼙㼑ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌㼟㼡㼚䠄㞾䛜䛤䜝䛤䜝䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻤㻌 䜻䞊䜻䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䜻䞊䜻䞊㻌 䜾䜲㻌 㼗㼕ː㼗㼕ː㻌 䀧㼡㼕䠄䛴䜎䛳䛯䜘䛖
䛺㧗䛔ኌ䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻟㻌 䜾䞊䜾㻌 A 㻌  㻌  య 䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜽䝅䝱䜽䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛡䛱䛡䛱。䛰䛧䛚䛧䜏。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜾䝆䝳䜾䝆䝳㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜂䛭䜂䛭。௚ே䛻⪺䛣䛘䛺䛔䜘䛖䛻ᑠ䛥䛺ኌ
䛷䛥䛥䜔䛟䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻥㻌 䜾䝐䝳䜾䝐䝳㻌 A   㡢㻌 ហᅗហᅗ䇷ືస䛾。䜆䛴䜆䛴䇷୙ᖹ䜢ゝ
䛖ᵝ。䜂䛭䜂䛭䇷ヰ䜢䛩䜛ᵝ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻡㻌 䜽䝇䜽䝇㻌 A 㻌  㻌  㡢 㢼㑧䛺䛹䛷ႃ䛜䛤䜝䛤䜝䛧䛶䛔䜛䛥䜎。䛂䜽䝇
䝏䝱䞊䠄䛬䜣䛭䛟䠄ႍᜥ䠅䛾ே。䠅䛃㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻣㻌 䜾䝒䜾䝒㻌 A 㻌  㻌  ື 㔝⳯䛺䛹䜢䜏䛨䜣䠄ᚤሻ䠅ษ䜚䛻䛩䜛䛣䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝲䞊䜹䜪㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 䝑䜲䞁䜻䝴䜲㻌 㼖㼍ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌䁚㼕㿖㼗㼖㼡㼕䠄ᐙ䛜䛠䜙䛠䜙䛖䛤䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜽䝸䜽䝸㻌 A B 㻌  ື ୖᶵ᎘䛻䛺䛳䛶Ṧ᭦䛻ඖẼ䛷❧ᘔ䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ㏿ 䛸䛖䛸䛖。䛂䜾䝹䜲䝖㻌 䝍䝑䝏䛃䠄䛸䛖䛸䛖䚸❧䛱䛒
䛜䛳䛯䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䝃㻌 㻌  㻌  㻌  ㏿ 䛩䜀䜔䛔。䛩䜀䛧䛣䛔。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻝㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚䛩䜛䇷䛠䜣䛺䜚䛩䜛。㼜㻚㻝㻜㻝䛂䜾䞁䝘
䞊䠖㊤。䜾䞁䝘䜲䜾䞁䝘䜲䈈㊤⪅䛾Ṍ⾜䛾ᵝ
䜢ᙧᐜ䛧䛶䛔䛖。䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻟㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚。䛖䜣䛦䜚。䜙䛟䛯䜣➼。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䝀䞊䝀㻌 A 㻌  㻌  㡢 ჎ྤ䜢䛩䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䜿䞊䜿䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛚䛟䜃䠄ᄄ䠅䠄⫶䛻䛯䜎䛳䛯䜺䝇䛜ཱྀ䛾እ䛻
ฟ䜛䛣䛸䠅。㻌
୰䞉㼜㻚㻜㻠㻌 䝀䞊䝀䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢㻌 䛢䛳䜇。䛂䝀䞊䝀䞊㻌 䝇䞁㻌 䀧㽶ː䀧㽶ː㻌 㼟㼡㼚䠄䛢
䛳䜇䜢䛩䜛䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻞㻌 䝂䜲䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ㇜。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻞㻌 䝁䞊䝁䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䜔Ồ䛺䛹䜢䜺䝤䜺䝤䛸࿐䜐ᙧᐜ。ᶆ‽ㄒ
䛾䜺䝤䜺䝤䛻ఝ䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁㻌 䝠䝘䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 㔞䛜኱ศῶ䜛䛣䛸。㻌





᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁䝂䞁㻌 A 㻌  㻌  㔞 つ᱁䛾኱䛝䛩䛞䜛䛣䛸。䠄䝎䝤䝎䝤ཧ↷䠅。㻌









᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝃㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䛾ὶ䜜䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝄䞊䝄㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᅵ◁㝆䜚䛾㞵㡢䛾ᙧᐜ。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝇䜲䝗䞊㻌 䝭䝓䜹䜪㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 䝖䜳䝤䝏䝳䜲㻌
㼟㼡㼕㼐㼛ː㻌 㼙㽺㼐㼦㼡㻌㿖㼍㻌㼐䁘㼍ː㼐䁘㼍ː㻌 㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕
䠄Ỉ㐨䛾Ỉ䛜䝄䞊䝄䞊䜅䛝䛷䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝄䞊㻌 䝖㻌 a 㻌  C 㔞 䛝䜜䛔䛥䛳䜁䜚。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻤㻝㻌 䝃䝑䝃㻌 A 㻌  㻌  ᚰ Ẽ䛿䛫䛛䛫䛛䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻟㻌 䝃䝑䝟䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛥䛳䜁䜚䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻤㻌 䝃䝤䝸㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኤ❧，䛻䜟䛛㞵。᫬䚻，䝃䞊䝑䛸㝆䜛㞵。
㼐䁘㼍㼎㼡㼕㻌 䛆䜸䝜䝬䝖䝨䛂䝄䛃䠇䛂㝆䜚䛃䛛䠛䛇㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝃䝷㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䜅䜛䛘䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝭䝏㻌 㻌  㻌  c ື 䛣䛖䜅䜣䛧䛶䛜䛯䛜䛯䜅䜛䛘䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝑㻌 䝏㻌 㻌  B c 㡢 ኳẼ䛾Ⰻ䛔᪥䛻㤿⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛜䜘䛟○䛡
䛶䜅䜟䜅䜟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኳẼ䛾䜘䛔᪥䛻୰⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛾≧ែ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ἔ䜔ờ䜢䛝䜜䛔䛻Ὑ䛔䛚䛸䛧䛯㢌㧥䛻ᣦ䛜
ゐ䜜䛯᫬䛾ឤゐ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻢㻌 䝃䞁䝆䝱䝸㻌 㻌  B 㻌  㡢 䛥䜣䛦䜣。䛣䛳䜁䜏䛨䜣。䛒䛸䛛䛯䜒䛺䛟。䛂䝃
䞁䝆䝱䝸䚸䝽䝸䠄䛥䜣䛦䜣䛻䜟䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻞㻌 䝃䞁䝞䞁䝏䝸㻌 a   㡢㻌 䛱䜚䛱䜚䜀䜙䜀䜙。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻣㻌 䝅䝑䜹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛧䛳䛛䜚䛸。㻌





᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝖䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶䛔䜛。㻌
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᳃䞉㼜㻚㻝㻠㻥㻌 䝆䝹䝆䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。↓㐲៖䛻ぢ䛴䜑䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻜㻌 䝆䝽䝆䝽㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛭䜝䛭䜝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝃䜼䝇䝑䝃䜼㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜑䛭䜑䛭Ἵ䛟䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛩䛳䛛䜚。䛂䝇䝑䝍䜲䚸䝎䝸䝒䜻䝔䠄䛩䛳䛛䜚䛴
䛛䜜䛝䛳䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝟䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䜏䜣䛺。䛾䛣䜙䛪。䛒䜛䛰䛡。䠄䝠䞁䝙䝱ཧ
↷䠅。㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻤㻌 䝇䝝䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C 㔞 䜏䜣䛺。䛩䛳䛛䜚。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝈䝷䝈䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝈䝷䝈䝷㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼐㼦㼡㼞㼡㼐㼦㼡㼞㼡㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚
䠄䛮䜝䛮䜝㏻䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻜㻌 䝈䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛯䛟䛥䜣。୍ᮼ。䠄䜺䝞ཧ↷䠅。䠄䝒䝬䜲ཧ
↷䠅。㻌








ᒾ䞉㼜㻚㻝㻟㻣㻌 䝋䞊䠋䝅䝵䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ ᜦ䜒䇷䛭䛳䛟䜚。䜺䝑䝒䜲ཧ↷。䛂䝋䞊㻌 䝙䝏㻌
䜴䜲㻔ᑠ㔝㻕䠄඲䛟䚸ఝ䛶䚸䛔䜛。䠅㻕㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻠㻌 䝋䞊䝋㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᾮయ䛺䛹䛜ὶ䜜ฟ䜛䛥䜎䛾ᙧᐜモ。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝝䝆䜹䜪㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼔㼍㼐䁘㼕㻌㿖㼍㻌
㼟㼛㼖㼛㼟㼛㼖㼛㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚䠄㢼䛜䛭䜘䛠䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻣㻌 䝍䞊䝸䝍䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䛾䛹䠄ႃ䠅䛻ఱ䛛䛴䜎䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛺⑓ே䛾
ᜥ䛵䛛䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝏䝵䝍䝏䝵㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛭䜟䛭䜟䛧䛶䛚䛱䛴䛛䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝑䜹䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ỉ㠃䛻䜈䛔䛣䛖䛻䛺䜛䜘䛖䛻▼䜢ᢞ䛢䜛䛸ⴠ
䛱䛶䛛䜙䛿䛽䛒䛜䜛䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻟㻌 䝐䝐䠋䝐䜻㻌 A 㻌  㻌  ᢳ ᜦᗘ䇷䜎䜛䛷。䛂䝐䝐㻌 䜴䝲㻌 䝙㻌 䝙䝏䝳䜲䠄඲
䛟䚸ぶ䚸䛻䚸ఝ䛶䜛。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻣㻥㻌 䝏䝑䜹䜲䝯䝑䜹䜲㻌 㻌  B 㻌  ື 䛰䜣䛰䜣┦ᡭ䛾᪉䛻䛻䛨䜚䜘䛳䛶䛟䜛䛣䛸。㻌










ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻣㻌 䝐䝹䝐䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。䇷┠䜢ື䛛䛧䚸䜎䛯䛿䛞䜗䜝䛞䜗䜝
จど䛩䜛ᙧᐜ。䛂䝭䞊䝐䝹䞊䠄┠䛾䛞䜗䜝䛞䜗
䜝䛧䛶䛔䜛ே。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻜㻌 䝏䞁䝏䞁㻌 A   ᢳ㻌 ㏣䚻䇷䛰䜣䛰䜣。䛂㢼䛜す໭䜈ᘔ䛳䛯䛛䜙䚸
䝏䞁䝏䞁ᾏ䜒ฑ䛞䜛䛰䜝䛖䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻝㻌 䝒䝌䞊䝸㻌 㻌  B 㻌  ᢳ ΰ஘。䛤䛯䛤䛯。䛂䝒䝌䞊䝸䝖䝚䚸䝲䜴䝏䠄䛤䛯
䛤䛯䛧䛶䛔䜛ᐙᗞ。䜔䛖䛱䠄ᐙᗞ䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝒䝑䝏䝱䝒䝑䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜎䛤䜎䛤。ఱ䛛⏝௳䛜䛒䜚䛭䛖䛺ែᗘ䜢䛩䜛
䛣䛸。㻌








᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻢㻌 䝒䝹䝒䝹㻌䝅㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䚸䛖䛴䜙䛧䛯。䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛺䛔䛣䛸。䛽
䛔䛳䛯䛣䛸䛜䛿䛳䛝䜚䛧䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁㻌䝇䝅䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜎䛳䛩䛠䛧䛶䜎䛜䜙䛺䛔䛣䛸。㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁䝒䞁㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䜆䜚䜆䜚。䜇䜚䜇䜚。㻌




᳃䞉㼜㻚㻞㻜㻞㻌 䝔䝲䝔䝲㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛔䛭䚸䛔䛭。႐䜃䛔䛥䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝑䝥䜲䠋䝌䝑䝥䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛵䜆䛵䜆䜎䛯䛿䜃䛧䜗䜃䛧䜗䛻┦ᙜ䛩䜛๪
モ䛷䚸⃿䜜䜛䜢ᙧᐜ䛩䜛。䛂䝗䜳䝑䝥䜲㻌 䝚䝸䝍
䠄䛪䜆䛪䜆䛻⃿䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝥㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䝗䜳䝑䝥䜲䚸䝓䝑䝥䜲䠄ᑠ㔝䠅䛾ྡモ໬䛧䛯ㄒ
䛷䚸䜃䛧䜗⃿䜜䜎䛯䛿䛪䜆⃿䜜䛻┦ᙜ䛩䜛。
౛䛂ờ䛷╔≀䛜䝗䜳䝤䠄䛻䠅䛺䛳䛯䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻢㻌 䝖䜳䝮䠋䝖䜳䝮䜲㻌 㻌  B 㻌  ᢳ 䛝䛳䛱䜚䇷䛛䛳䛱䜚。䛂䝖䜳䝮㻌 䜲䝑䝅䝳䞊䠄䛛䛳
䛝䜚䚸୍༖。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝮䝗䜳䝮㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛹䛧䜣䛹䛧䜣䇷䛵䛧䜣䛵䛧䜣。㊊㡢䛾ᙉ䛟㡪
䛟ᙧᐜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻤㻌 䝖䜳䝹䝖䜳䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䛖䛴䜙䇷╀䜚㝗䜝䛖䛸䛧䚸䜎䛯䛿㓰䜑䜘䛖
䛸䛩䜛䛸䛝䛾≧ែ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻟㻌 䝗䜳䞁䝞䜲䠋䝗䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 ୍ᮼ䇷ධ䜜≀䛻༑ศ䛻඘䛱䛶䛔䜛䛣䛸。䝚
䞊䝭䛻ྠ䛨。䛂䝝䝭㻌 䝙㻌 䝗䞁䝞䜲㻌 䝭䝗䜳㻌 䜲䝸䝖
䜳䜻䠄⏎䚸䛻䚸୍ᮼ䚸Ỉ䠄䜢䠅䚸ධ䜜䛸䛡。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻣㻌 䝗䜻䝗䜻㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⬚䛜䛹䛝䛹䛝䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝗䝤㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䜃䛧䜗䛼䜜。䛪䜆䛼䜜。䛂䝗䝤䝒䜻䝔䠄䜃䛧䜗
䛼䜜䛻䛺䛳䛶。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝖䝪䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䜌䛚䛳䛸䛧䛯㢦䛴䛝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᛮ䛔䜒䛾䛜ⴠୗ䛧䛶䛯䛶䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኴ㰘䛾㡢䛺䛹䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻢㻌 䝗䞁䝗䞁㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛹䛧䛹䛧。䛥䛳䛥䛸。䛔䛭䛔䛷。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻞㻟㻌 䝘䝗䝘䝗㻌 A 㻌  㻌  య ⾲㠃䛜䛩䜉䛩䜉䛧䛶䛔䜛䛣䛸。䛺䜑䜙䛛。䛂䝘
䝗䚸䝘䝗䚸䝣䝛䜺䚸䝝䝴䜲䠄㟼䛛䛺ᾏ㠃䜢⯪䛜
䛔䛟。䝝䝴䜲䠄⯟⾜䠅。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻣㻌 䝘䞁䝤䝘䞁䝤㻌 A 㻌  㻌  య 䛩䜉䛩䜉。㼜㻚㻞㻜㻢䛂䝘䞁䝤䝃䜲䠖㎴䜚䛳䛣
䛔䠅䛃，㼜㻚㻞㻜㻣䛂䝘䞁䝤䝏䝳䜲䚸䝘䞁䝤䝭䝏䝳䜲䠖
䛩䜉䜛。䛃䛆䛂᧙䛷䜛䛃䛻⏤᮶䛩䜛䛛䠛䛇㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛖。䜒䛖Ⰻ䛔䚸䜒䛖䛔䛡䛺䛔➼䛾ሙྜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊䝡䠋䝙䝱䞊䝘
䜲㻌
㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒ᑡ䛧䇷䜒䛳䛸。䛂䝙䝱䞊䝡䚸䝙䝱䞊䝘䜲䠄䜒ᑡ
䛧䇷䜒䛳䛸。䠅䛃䛂䝙䝱䞊䝡㻌 䝴䝷䝸䝔䜱㻌 䜴䝰䞊
䝸䠄䜒䛳䛸䚸䛤䜖䛳䛟䜚䛧䛶䚸䛚䛔䛷䛺䛥䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䝬䝏䝞䝙䝱䝬㻌 a 㻌  㻌  ᢳ 䜋䜣䛾௒ඛ。௒䛸ゝ䛘䜀௒䛾ព。㻌




㻌  B 㻌  య ࿦ྫྷ䛩䜛。䝙䝳䞊䝙䝳䞊䞉䝅䝳䜲䛸䜒䛔䛖。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝳䞊䝙䝳䞊㻌 A 㻌  㻌  య ࿦ྫྷ。౛䛂⭡䛜③䛔䛸䛔䛳䛶䝙䝳䞊䝙䝳䞊䛧
䛶䛔䜛。䛃㻌




ᒾ䞉㼜㻚㻞㻠㻜㻌 䝟䝅㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ ๪モ。ຊ䜢ᙉ䛟䛸䛔䛖䜘䛖䛺ሙྜ䛻⏝䛔䜛。
䛂䝟䝅䝖䜳㻌 䜴䝇䝑䜻䝸㻌 䠄䛖䜣䛸䚸ᢲ䛧௜䛡
䜘。䠅䛃㻌




᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⅆ䛜⇞䛘䜛䛣䛸䛾ᙧᐜ。䠄ⅆ䛜⇞䛘䜛䛸䛝䛻
䛿䝟䝏䝟䝏䛸◚⿣㡢䛜䛩䜛䛛䜙䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ௰䛜ᝏ䛔ྠኈ䛾ᙧᐜ。䠄䛚䛰䜔䛛䛥䛜䛺䛟䛻
䜙䜏䛒䛳䛶䛔䜛䛛䜙䠅ཪ䜲䝅䝖䝬䞊䜲䠄▼䛸Ⲕ
䜟䜣䠅䛸䜒ゝ䛖。㻌





᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝞䝷㻌 䠄䝬䝏䠅㻌 㻌  B 㻌  ື 䜀䜙䜎䛝䠄ᩓ᧛䛝䠅䠄➽䜎䛝䛾཯ᑐ䠅㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻢㻌 䝟䝷䞊㻌 㻌  B 㻌  㡢 ⣬㕲◙。ణ䛧䜴䝮䝑䝅䞊䛸䛔䛖ᮌ䛾ᐇ䜢⏝䛔
䜛。䝟䝷䞊䛿䛭䛾㡢䛛䜙᮶䛯ྡ⛠䛛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝝䝷䝝䝷㻌 A B 㻌  ᚰ Ẽ䛵䛛䛔䛒䜔䜆䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻜㻌 䝞䞁䝞䝷䞊㻌 a B 㻌  㡢 䜎䜀䜙䇷䜀䜙䜀䜙。౛䛂✵㇋䛿⫧ᩱ䛻䛩䜛䛾
䛰䛛䜙䚸䝞䞁䝞䝷䞊ⵗ䛧䛶䜒䜘䛔䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻣㻌 䝢䞊䝢䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䝢䞊䝢䞊㡢䜢㬆䜙䛫䜛⋵ල。䜎䛯ᮌ䛾ⴥ䜔
㜿᪦䛾ⴥ䛷㐀䛳䛶䝢䞊䝢䞊㬆䜙䛫䜛ⲡ➜。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝷䝠䞊䝷㻌 A B 㻌  య 䛂䝠䞊䝸䚸䝠䞊䝸䛃䛻ྠ䛨䛣䛸䜀。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝸䝠䞊䝸㻌 A B 㻌  య 䜂䜚䚸䜂䜚䚸㍍䛔③䜏。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻝㻌 䝡䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  య 䜉䛳䛯䜚䚸≀䛜䜉䛯䜉䛯䛻௜䛔䛶䛔䜛ᙧᐜ。




᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䞊㻌 䝃㻌 㻌  B 㻌  య 䜔䜟䛟。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䝡䝷㻌 A B 㻌  య 䜔䜟䛔䛣䛸。䜔䜟䜔䜟。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝤䞊䝤䞊㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⼚。䝤
䞊䝤䞊㼎㼡ː㼎㼡ː 㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻞㻌 䝤䜹䝤䜹㻌 A 㻌  㻌  య ๪モ。䜅䛿䜅䛿䛸㍍䛔ゐឤ。䇷䜅䛸䜣䜔ᅵ
䛺䛹。㼜㻚㻞㻣㻞䛂䝤䜹䠖⬤䛟㌾䛔。䛃䛂䝥䜹䞊䠄㜿
ఏ䞉ඣ䠅䠄┦᧞䛾ᙅ䛔⪅。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䛂䝭䝬䝙䝳䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁㻌 㼙㽺㼙㼍㼚㼖㼡㻌㿖㼍㻌
㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌 㼟㼡㼚䠄┱䛜䜄䛟䜄䛟䛖䛤䛟䠅䛃，䛂䝢䝃
䝔䜱㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼜㼕ː㼟㼍㼠㼕㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ᐮ䛟䛶య䛜䜅䜛䛘䜛䠅㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 䝇䞁㻌
䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㼟㼡㼚䠄䜺䝍䜺䝍䛩䜛䠅䛸䜒䛔䛖。䛃，䛂䝴
䝭䝍䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼖㼡㼙㼕㼠㼍㿖㼍㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ኌ䛜䜅䜛䛘䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻞㻌 䝤䝑䝔䜹䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ 䛻䜟䛛䛻䚸ᛴ䛻䚸䛸䛴䛬䜣。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻝㻌 䝣䝖䜳䝣䝖䜳㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䇷㟈䛘䜛ᙧᐜ。䛂䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃䛂䝥䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻠㻌 䝣䝖䝣䝖㻌 A 㻌  㻌  ື 䛛䜙䛰䛜䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  య 䜔䜟䜙䛛䛷㍍䜔䛛䛺ឤゐ䜢䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛺䛵䛔䛶䛔䜛≟䛜ᑿ䜢䜅䜚䜅䜚䛩䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䝷㻌 㻌  B 㻌  ື 䛪䜌䜙。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻤㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛟䜆䜙䛴䛟䛥䜎。䛂䝤䝷䚸䝮䞁䠄䛩
䜛䛣䛸䛜䛺䛟㐟䜃䛟䜙䛩ே。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻝㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝬䝏䝞㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 䝑䜰䝑䝏䝳䜲㻌 㼙㼍㼠䁉㼕㻌
㼎㼡㼞㼍㼎㼡㼞㼍㻌䁚㼍㼠㼠䁉㼡㼕䠄⾤䜢䜆䜙䜆䜙Ṍ䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻥㻜㻌 䝤䝹䝤䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䚸䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䞁㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ 䛥䛳䜁䜚。䛂䝤䞁䝖䜳㻌 䝐䜵䞊㻌 䝛䞊䞁䠄䛥䛳䜁
䜚䚸㠃ⓑ䜏䠄䛜䠅䚸䛺䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻡㻌 䝧䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᒣ⨺。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻣㻌 䝬䞊䝬䞊㻌 䝖䜳㻌 A 㻌  C ᢳ 䜎䜣䜎䛸。䛂䝬䞊䝬䞊䞉䝖䜳㻌 䝎䝬䝃䝑䝍䠄䜎䜣䜎
䛸䚸䛰䜎䛥䜜䛯。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝏䝱䝬䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。∵，㤿。
䝬䝏䝱䝬䝏䝱 㼙㼍㼠䁉㼍㼙㼍㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻜㻡㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䜎䛤䜎䛤。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。䛂䝖䜳䞁
䜹䜪㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 䝇䜲㼇㼠䁉䁚㼡㿖㼍㻌
㼙㼍㼚㼖㼍㼙㼍㼚㼖㼍㻌㼟㼡㼕㼉䠄ே䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻡㻜㻢㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䜝䛖䜝䚸䜆䜙䜆䜙。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⊧，≟。
䛂䝬䝲䞊䜹䜪㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼙㼍㼖㼍ː㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌
㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄⊧䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃䛂䝑䜲䞁䜹䜪㻌
䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 䁚㼕㿖㿖㼍ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕
䠄≟䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃，㼜㻚㻜㻠㻝䛂䝖䜳䞁䝚㻌 䝲
䞊㻌 䝚㻌 䝯䞊㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼠㼡㼚㼡㻌㼖㼍ː㻌 㼚㼡㻌
㼙㽶ː㻌 㼙㼍㼖㼍㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄㫽ᑠᒇ䛾๓䜢䛖䜝䛖䜝
䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䞁䝏䝱䝬䞁䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。㨶。
㼙㼍㼚㼠䁉㼍㼙㼍㼚㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝅䝱䝮䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ≀䜢䛚䛔䛧䛭䛖䛻䛯䜉䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝆䝱䝮䝆䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛾䜝䛾䜝。䠄䝮䝙䝱䚸䝮䝙䝱
ཧ↷䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䞊䝸䝮䝏䝱䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䠄ㄪ࿴䛾ᝏ䛔䛣䛸。㡢ㄪ䛻఍䜟䛺䛔㡢⑵䛾
ှኌ➼䛾౛䛘。䛿䛺䜜䜀䛺䜜䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛽䜀䛽䜀。䛽䛸䛽䛸。䜉䛸䜉䛸。䛂䝮䝏䝃䠄䛽
䜀䜚䠄⢓䜚䠅䛡䛜䛒䜛䛣䛸。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䜲䠄䛽
䜀䜚䛴䛟。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䝔䠄䛽䜀䜚䛴䛔䛶。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻥㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛂䝮䝑䝏䞊䜹䜪㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 䝑䝒䜻䝳䞁㻌
㼙㼡㼠㼠䁉㼕ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼡㼠䁉㼍㼙㼡㼠䁉㼍㻌㼠㼟䁚㼡㼗㼖㼡㼚䠄㣰䛜
ᡭ䛻䛟䛳䛴䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻡㻌 䝮䝗䝮䝗㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ᪩䛟。䛥䛳䛥䛸。䛂䝮䝗䚸䝮䝗䚸䝉䝸䝵䞊䠄ᡭ᪩䛟䛧
䛺䛥䛔䜘。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻢㻌 䝮䝙䝱䝮䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛾䛭䛾䛭。䛾䜝䛾䜝。㻌





ᒾ䞉㼜㻚㻟㻜㻥㻌 䝲䝍㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛧。ⱝ䛧䛛䇷䜂䜗䛳䛸䛩䜛䛸。౛䛂䝲䝍㞵䛜
㝆䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛛䜙䚸ᖸ䛧≀䛿ධ䜜䛶ฟ䜘
䛖䛃。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻠㻜㻌 䝲䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ㏿ 䜘䛖䜔䛟䠄₞䛟䠅。䜘䛖䜘䛖。㻌
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┻↰ᤩሶ「喜界↸方言におけるࠝࡁࡑトࡍの語ᒵ的特徴」 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪌 䊡䊐䊡䊐 A   ૕  䉇䉒䈇䈖䈫䇯䋨ཷ䉏䉎䈫ᒢജ䈏䈅䈦䈩エ䈒ᗵ
䈝䉎䈖䈫䋩 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪉 䊡䊂䊷䊡䊂䊷 A  േ の䉐の䉐䇯㫇㪅㪊㪉㪉䇸䊡䊂䊷䉰䉟䋺の䉐䈇㵪ᵴേ
䈏䇯䊄䉠䊮䊅䉰䉟䈫䉅䈇䈉䇯䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪊 䊡䊤䉾䉰䊤 a B  േ  䉉䉌䉍䉉䉌䉍㵪〬け䈫䈚䈩ᱠ䈒᭽䇯䇸∛䉂਄䈏
䉍䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈒䈖䈫䉅な䉌䉖䇹䇮䇸㈬䉕
㘶䉖䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈇䈩䈇䉎䇹䇯 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪎 䊡䊤䊡䊤 A B  േ  䈸䉌䈸䉌䇯⿷䉅䈫䈏䈚䈦䈎䉍䈚な䈇䈘䉁䇯 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪋 䊡䊤䊥䊡䉟 a B  േ  䉉䈦䈒䉍䈜䉎䇮ṛ࿷䈜䉎䇯䇸䊡䊤䊥䊁䉞 䉡䊝䊷
䊥䋨ᓮ䉉䈦䈒䉍䈚䈩䇮䈍಴䈪な䈘䈇䇯䋩䇹 








A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䉉䈦䈒䉍䇯䇸䊣䉟䊣䉟 䉝䉾䉨䋨䉉䉎䉉䉎䇮
ᱠ䈔䇯䋩䇹䇸䊣䉟䊣䉟 䉦䉼䉢䊷 䉝䊚 䊂䊷䊤
䋨ㄭ䇱䇮䈻䈲䇮㔎䇮䈪䈚䉊䈉䇯䈅䉁䉍ᕆ䈪な䈒䇮
䈠の䈉䈤䈮㒠䉎䈪䈚䉊䈉䈫䈇䈉⒟のᗧ䇯䋩䇹 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪐 䊣䉟䊣䊷䉟 A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇮䈠䈦䈫䇮䈠䉐䈠䉐䇯 




ጤ・㫇㪅㪊㪉㪍 䊣䊷䉧䊥䊣䊷䉧䊥 A B  ૕  䈵䉊䉐䈵䉊䉐䉋䉐䉋䉐䇯ੱ䈮䉅‛䈮䉅䈇䈉䇯䇸䊣
䊷䉧䊥䊷䋨∳䈞䈩䈵䉊䉐䈵䉊䉐䈚䈩䈇䉎⠪䇯䋩䇹
᫪・㫇㪅㪊㪍㪇 䊣䊷䊥  B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇯䈠䈦䈫䇯ᚻ䉇䉒䉌䈎䇯䋨䉋䊷䈇䈫หᗧ
⺆䋩 
ጤ・㫇㪅㪊㪊㪋 䊬䊷䊎䋯䊬䊷䊬 A   㖸  䉒䈇䉒䈇༗ོ䈜䉎᭽䇯䉒䈇䉒䈇䈮䈲䊬䊷䊬
䈫䈇䈉䇯 
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